



Республика Казахстан с момента обретения независимости проводит взвешенную государственную политику в рели­
гиозной сфере. При этом ситуация в сфере религии и межконфес- 
сиональных отношений в Республике Казахстан за последние два 
десятилетия значительно изменилась. Одной из характерных осо­
бенностей развития на данном этапе стало неуклонное возрастание 
роли религии в жизни общества. Население Казахстана представ­
лено самыми разными этническими и религиозными группами. От 
согласия и мирного сотрудничества людей с разными убеждениями 
и вероисповеданиями зависит сохранение и укрепление политиче­
ской стабильности, развитие экономики и социальный прогресс. 
Хорошо понимая ситуацию, государство проводит политику под­
держания межэтнического и межконфессионального согласия, под­
держания атмосферы толерантности и конструктивного диалога, 
предупреждения проявлений экстремизма. Как отметил Президент 
Нурсултан Назарбаев, «наша модель межнационального и меж- 
религиозного согласия -  это реальный вклад Казахстана в обще­
мировой процесс взаимодействия различных конфессий».
Следует выделить основные принципы, на которых строятся 
межконфессиональные отношения в Казахстане.
1. Конституция и законы страны гарантируют защиту свободы 
совести и вероисповедания. Конституция запрещает любые формы 
дискриминации по конфессиональному, этническому и иным при­
знакам. Закон «О свободе совести и вероисповеданий в Республике 
Казахстан» создал все правовые основы для свободного функци­
онирования религиозных объединений. Страна присоединилась к 
важнейшим международным соглашениям и договорам в области 
прав человека, в том числе к фундаментальным пактам ООН в 
этой сфере [1; 8].
2. Государство создает равные и благоприятные условия для 
реализации конфессиями своих функций.
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3. Важным направлением политики государства является под­
держка межконфессионального диалога. По инициативе Президен­
та Нурсултана Назарбаева создан такой уникальный институт меж­
национального и межконфессионального диалога, как Ассамблея 
народа Казахстана [3; 26].
За годы суверенитета существенным образом изменилась 
структура конфессионального пространства Казахстана. Тоталь­
ный атеизм и отрицание религиозной духовности сменились кон­
фессиональным возрождением, изменением религиозного сознания 
в сторону толерантности и доверия. Плюрализм мнений в религи­
озной сфере и принятие наиболее демократичного во всей Цент­
ральной Азии законодательства о религиозных культах привело к 
появлению новых, ранее неизвестных религиозных течений. По­
явилось понятие миссионерства. Другими словами, конфессиональ­
ный плюрализм стал важной отличительной чертой современной 
религиозной ситуации в Республике Казахстан. Немаловажным 
фактором в становлении мира и согласия является тот факт; что 
на протяжении веков казахский народ отличался веротерпимостью, 
толерантностью. Унаследованное из культурно-этических традиций 
казахов терпимое отношение в духовной жизни является хорошей 
основой для сохранения гражданского мира в настоящем и буду­
щем. В Казахстане за два десятилетия независимости произошел 
значительный количественный и качественный рост религиозных 
институтов. Численность религиозных объединений увеличилась 
в несколько раз, возрождаются духовные традиции, строятся новые 
культовые сооружения -  мечети, церкви, молитвенные дома, си­
нагоги. Возрос уровень религиозности населения. По оценкам эк­
спертов, количество верующих увеличилось по сравнению с сере­
диной 80-х гг. почти в два раза -  с 20-25 до 90-95 %. Эти процессы 
стали следствием проводимой политики, направленной на обес­
печение свободы совести, духовного возрождения, сохранение и ук­
репление гражданского мира и межнационального согласия в стране.
По числу верующих традиционно лидируют религиозные объ­
единения мусульман и православных христиан, которые составляют 
свыше 90 % верующих. За годы независимости роль религии в 
жизни нашего общества существенно возросла. На 1 января 1989 г. 
в Казахстане действовали 671 религиозная община, 20 конфессий 
и деноминаций.
За 20 лет количество религиозных объединений выросло более 
чем в шесть раз и по состоянию на 1 января 2011 г. составило 
4 479, а количество конфессий и деноминаций превысило 40.
В общем числе религиозных объединений представлены: ис­
лам -  2 756, Русская православная церковь -  303, Римско-католиче­
ская церковь -  84, протестантские и новые религиозные движения-
1 301. Религиозным объединениям принадлежат 3 377 культовых 
сооружений, из которых 2 416 -  мусульманские мечети, 269 -  пра­
вославные церкви, 88 -  католические костелы, 5 -  синагоги, а также 
многочисленные протестантские и другие церкви [4; 87].
Вместе с тем, проблем в конфессиональной сфере более чем 
достаточно. Религиозное возрождение, помимо позитивной роли 
на современном этапе развития казахстанского общества, несет в 
себе и конфликтный потенциал. Религиозный ренессанс таит не 
только очень мощный позитивный заряд, но и потенциальную уг­
розу, которая может породить в обществе колоссальные этнокон- 
фессиональные трения и противоречия. Резкий количественный 
рост религиозных объединений, перераспределение конфессиональ­
ных сфер влияния в сторону увеличения доли «новых» для Казах­
стана религий, вовлечение в них коренного населения, интересы 
иностранных держав в регионе -  все это создает объективные 
предпосылки конфликтных ситуаций. Зачастую ситуацию нагне­
тают представители так называемых религиозных меньшинств. 
Чтобы избежать обобщений, предлагаем сразу разделить эту ка­
тегорию на следующие группы:
- к первой группе можно отнести религиозные объединения, 
исповедующие религию определенной группы людей, относящихся 
к категории национального меньшинства на территории нашего го­
сударства. Так стремлением данной религии является сохранить 
целостность национальной культуры народа, исповедующую эту 
религию.
- ко второй группе относятся религиозные новообразования -  
объединения, возникшие в результате деятельности особо одарен­
ного лидера, собравшего вокруг себя определенное количество по­
следователей, имеющие юридическую регистрацию.
- третью группу составляют религиозные новообразования, 
не имеющие регистрации, деятельность которых на территории 
Казахстана является незаконной. В основном это чисто коммер­
ческие проекты, работающие под религиозной вывеской.
Цели и задачи первой группы понятны и просты, с представи­
телями третьей группы необходимо разбираться в рамках закона, 
в отношении второй возникает огромное количество вопросов, на 
которые организаторы религиозных новообразований не собира­
ются давать ответы, прикрываясь законом о свободе совести и 
вероисповедания.
Так действующий закон РК «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» прямо указывает на необходимость 
представления сведений об основах вероучения и соответствующей 
ему практики (ст. 8) [2; 11]. Вместе с тем, не всегда религиозные 
объединения предоставляют исчерпывающие сведения о формах
и методах их деятельности, об отношении к семье и браку, к об­
разованию, об особенностях отношения к здоровью последователей 
данной религии, ограничениях для членов и служителей организации 
в отношении их гражданских прав и обязанностей, без наличия 
которых невозможно определить является ли организация религи­
озной и не противоречат ли ее внутренние установления законода­
тельству Республики Казахстан [2; 15]. Более того, у нас действуют 
такие религиозные новообразования, которые умышленно скры­
вают полную достоверную информацию истории возникновения 
своей общины и сути своего вероучения. Подобное поведение и 
отношение к обществу является одним из признаков деструктив­
ности религиозного объединения. На современном этапе истории 
религиозно мотивированное поведение может радикально влиять 
на жизнь общества. Характер такого влияния может быть как бла­
готворным, так и трагическим, ведь очень часто религиозные объ­
единения являют собой массовые, экспансивные, хорошо органи­
зованные, мощные и разветвленные структуры со сложными и да­
леко идущими социальными программами. Все большее распро­
странение получает тенденция использования основных постулатов 
религии и эксплуатация религиозного фанатизма верующих в оп­
ределенных политических или экономических интересах.
Сегодня становится более очевидным, что нужны качественно 
новые, более совершенные и эффективные механизмы организации 
религиозного пространства, новые системы воспитания и образова­
ния, ориентированные на духовную природу человека, которые по­
могут человеку сохранить своё главное и бесценное сокровище -  
свою душу, свою личность.
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